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A catalog of the artifacts collected in 1984 from the W.E.B. Du Bois Boyhood Homesite.   
The coding system is ARDVARK developed by Mitchell Mulholland with amendments 
at the University of Massachusetts Amherst UMass Archaeological Services and UMass 
Amherst Summer Field School in Archaeology. 
  
 Du Bois 1984 Catalog 
 Proveinence Harris Translation QTY 
 E25N18 
 1 
 BOTTLE UNIDENT 1 
 BOTTLE UNIDENT 2 
 TIN CAN -UNSPEC FRAG 1 
 UNIDENT. JAR 3 
 ROUNDHEAD WIRE NAIL 1 
 BRICK -RED -HAND 
PRESSED 1 
 WINDOW GLASS 2 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 1 
 IRON NAIL -SQ SHANK FRAG 2 
 IRON NAIL -SQ SHANK FRAG 1 
 WINDOW GLASS 1 
 LIGHTING GLASS 1 
 MARINE SHELL 1 
 FAUNAL BONE - UNIDENT 5 
 FAUNAL BONE - UNIDENT 3 
 UNIDENT GLASS 1 
 UNIDENT GLASS 4 
 Summary for 'Harris' =  1 (17 detail records) 
 Sum 31 
 Standard 1.00% 
 4 
 WINDOW GLASS 1 
 Summary for 'Harris' =  4 (1 detail record) 
 Sum 1 
 Standard 0.03% 
 Summary for 'Proveinence' =  E25N18 (18 detail records) 
 Sum 32 
 Standard 1.04% 
 E25N22 
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 Proveinence Harris Translation QTY 
 4 
 WHITEWARE-PLAIN 1 
 IRONSTONE-PLAIN 2 
 BOTTLE UNIDENT 1 
 RED.BODIED UNGLAZED 
CER. 1 
 RED.BODIED UNGLAZED 
CER. 5 
 WINDOW GLASS 1 
 MARINE SHELL 1 
 UNIDENT GLASS 1 
 METAL -UNSPEC 21 
 METAL -UNSPEC 12 
 UNIDENT GLASS 4 
 UNIDENT GLASS 1 
 UNIDENT GLASS 1 
 Summary for 'Harris' =  4 (13 detail records) 
 Sum 52 
 Standard 1.68% 
 5 
 METAL -UNSPEC 1 
 Summary for 'Harris' =  5 (1 detail record) 
 Sum 1 
 Standard 0.03% 
 Summary for 'Proveinence' =  E25N22 (14 detail records) 
 Sum 53 
 Standard 1.72% 
 E25N22.5 
 10 
 RED BODIED WARE - OTHER 3 
 METAL -UNSPEC 1 
 Summary for 'Harris' =  10 (2 detail records) 
 Sum 4 
 Standard 0.13% 
 7 
 WHITEWARE-PLAIN 8 
 FRUIT JAR/PRESERVES 4 
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 Proveinence Harris Translation QTY 
 FOOD BOTTLE OR JAR 1 
 RED BODIED WARE - OTHER 50 
 RED BODIED WARE - OTHER 1 
 WINDOW GLASS 1 
 UNIDENT GLASS 4 
 Summary for 'Harris' =  7 (7 detail records) 
 Sum 69 
 Standard 2.23% 
 8 
 WINDOW GLASS 1 
 Summary for 'Harris' =  8 (1 detail record) 
 Sum 1 
 Standard 0.03% 
 9 
 RED BODIED WARE - OTHER 1 
 UNIDENT MATERIAL 1 
 Summary for 'Harris' =  9 (2 detail records) 
 Sum 2 
 Standard 0.06% 
 Summary for 'Proveinence' =  E25N22.5 (12 detail records) 
 Sum 76 
 Standard 2.46% 
 E25N28 
 11 
 WHITEWARE-PLAIN 1 
 WINDOW GLASS 1 
 FURN: CLOCK PARTS 1 
 PROPRIETARY 
MEDICINE/DRUG 8 
 UNIDENT GLASS 2 
 Summary for 'Harris' =  11 (5 detail records) 
 Sum 13 
 Standard 0.42% 
 12 
 WHITEWARE-PLAIN 1 
 WHITEWARE-PLAIN 1 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 1 
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 Proveinence Harris Translation QTY 
 UNCODED HISTORIC 
MATERIAL 4 
 UNIDENT GLASS 1 
 Summary for 'Harris' =  12 (5 detail records) 
 Sum 8 
 Standard 0.26% 
 Summary for 'Proveinence' =  E25N28 (10 detail records) 
 Sum 21 
 Standard 0.68% 
 E25N32.5 
 15 
 FOOD BOTTLE OR JAR 4 
 UNIDENT. BRICK 1 
 BUTTON -PLASTIC 1 
 Summary for 'Harris' =  15 (3 detail records) 
 Sum 6 
 Standard 0.19% 
 Summary for 'Proveinence' =  E25N32.5 (3 detail records) 
 Sum 6 
 Standard 0.19% 
 E29.5N23 
 19 
 CREAMWARE-OTHER 2 
 UNDT UNDEC TUMBLER 2 
 PEARLWARE-OTHER 2 
 BOTTLE UNIDENT 1 
 BOTTLE UNIDENT 1 
 BOTTLE UNIDENT 1 
 CANNING JAR 1 
 BOTTLE UNIDENT 2 
 UNIDENT. BRICK 1 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 1 
 UNIDENT. BRICK 1 
 SPRING (HARDWARE) 1 
 COAL 1 
 LIGHTING GLASS 4 
 MARINE SHELL 7 
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 Proveinence Harris Translation QTY 
 UPPER WITH EYELET 3 
 MISC MTL/SCRP: IRON FRAG 1 
 METAL -UNSPEC 1 
 UNIDENT GLASS 1 
 UNIDENT GLASS 1 
 Summary for 'Harris' =  19 (20 detail records) 
 Sum 35 
 Standard 1.13% 
 Summary for 'Proveinence' =  E29.5N23 (20 detail records) 
 Sum 35 
 Standard 1.13% 
 E30N13 
 21 
 KIT: BEER CAN -ALUMINUM 9 
 KIT: BEER CAN -ALUMINUM 2 
 LIQUOR BOTTLE 1 
 WHITEWARE-DECORATED 1 
 WHITEWARE-DECORATED 1 
 WHITEWARE-PLAIN 6 
 KIT: SPOON 1 
 BOTTLE UNIDENT 1 
 BOTTLE UNIDENT 2 
 BOTTLE UNIDENT 2 
 FOOD BOTTLE OR JAR 3 
 OTHER STONEWARE-IDENT 1 
 TIN CAN -UNSPEC 23 
 TIN CAN -UNSPEC 4 
 BOTTLE UNIDENT 1 
 COFFEE CAN 3 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 2 
 WINDOW GLASS 10 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 3 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 2 
 FRAGMENTS-WIRE NAIL 2 
 CUT NAIL FRAGMENTS 1 
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 Proveinence Harris Translation QTY 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 2 
 FRAGMENTS-WIRE NAIL 1 
 FRAGMENTS-WIRE NAIL 1 
 CUT NAIL FRAGMENTS 1 
 MARINE SHELL 2 
 PROPRIETARY 
MEDICINE/DRUG 1 
 PROPRIETARY 
MEDICINE/DRUG 14 
 UNCODED HISTORIC 
MATERIAL 1 
 MISC MTL/SCRP: IRON FRAG 1 
 UNIDENT GLASS 1 
 METAL -UNSPEC 14 
 UNIDENT GLASS 1 
 METAL -UNSPEC 1 
 UNIDENT GLASS 2 
 PAPER -UNSPEC 2 
 MISC MTL/SCRP: IRON FRAG 3 
 METAL -UNSPEC 78 
 CHICKEN WIRE 48 
 WIRE 2 
 Summary for 'Harris' =  21 (41 detail records) 
 Sum 257 
 Standard 8.32% 
 21A 
 LIQUOR BOTTLE 1 
 LIQUOR BOTTLE 1 
 WHITEWARE-DECORATED 1 
 WHITEWARE-PLAIN 8 
 WHITEWARE-PLAIN 1 
 KIT: METAL SCREW CAP 1 
 OTHER STONEWARE-IDENT 1 
 RED BODIED WARE - OTHER 2 
 FRAGMENTS-WIRE NAIL 1 
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 Proveinence Harris Translation QTY 
 WINDOW GLASS 2 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 10 
 WINDOW GLASS 8 
 CUT NAIL FRAGMENTS 1 
 CUT NAIL FRAGMENTS 1 
 FRAGMENTS-WIRE NAIL 1 
 FRAGMENTS-WIRE NAIL 3 
 UNIDENT. BRICK 1 
 WATCH PART 2 
 MARINE SHELL 2 
 UNIDENT FLORA 2 
 BUTTON-UNSPEC MAT 1 
 MISC MTL/SCRP: IRON FRAG 10 
 MISC MTL/SCRP: IRON FRAG 6 
 UNIDENT GLASS 7 
 UNIDENT GLASS 1 
 UNIDENT GLASS 3 
 UNIDENT GLASS 1 
 UNIDENT GLASS 1 
 WIRE 17 
 Summary for 'Harris' =  21A (29 detail records) 
 Sum 97 
 Standard 3.14% 
 22 
 STOPPER 1 
 TIN CAN -UNSPEC 31 
 CONDIMENT BOTTLE 1 
 BOTTLE UNIDENT 1 
 BOTTLE UNIDENT 4 
 BOTTLE UNIDENT 1 
 WINDOW GLASS 4 
 FAUNAL BONE - UNIDENT 1 
 PROPRIETARY 
MEDICINE/DRUG 4 
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 Proveinence Harris Translation QTY 
 PROPRIETARY 
MEDICINE/DRUG 1 
 METAL -UNSPEC 3 
 UNIDENT GLASS 2 
 UNIDENT GLASS 2 
 UNIDENT GLASS 1 
 UNIDENT GLASS 2 
 METAL -UNSPEC 7 
 METAL BOX 7 
 POLISH BOTTLE 6 
 WIRE 2 
 Summary for 'Harris' =  22 (19 detail records) 
 Sum 81 
 Standard 2.62% 
 Summary for 'Proveinence' =  E30N13 (89 detail records) 
 Sum 435 
 Standard 14.09 
 E31N13.5 
 90 
 CUT UNID/MISSING HD NAIL 4 
 Summary for 'Harris' =  90 (1 detail record) 
 Sum 4 
 Standard 0.13% 
 Summary for 'Proveinence' =  E31N13.5 (1 detail record) 
 Sum 4 
 Standard 0.13% 
 E34.5N20 
 24 
 UNIDENT GLASS 1 
 Summary for 'Harris' =  24 (1 detail record) 
 Sum 1 
 Standard 0.03% 
 24A 
 MISC RUBBER FRAG 7 
 Summary for 'Harris' =  24A (1 detail record) 
 Sum 7 
 Standard 0.23% 
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 Proveinence Harris Translation QTY 
 Summary for 'Proveinence' =  E34.5N20 (2 detail records) 
 Sum 8 
 Standard 0.26% 
 E35N13 
 100 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 1 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 1 
 WINDOW GLASS 3 
 CLEAR CHIMNEY GLASS 1 
 CLEAR CHIMNEY GLASS 6 
 FAUNAL BONE - UNIDENT 1 
 BUTTON-PORCELAIN 1 
 METAL -UNSPEC 6 
 MISC PLASTIC FRAG 1 
 UNIDENT GLASS 1 
 UNIDENT GLASS 1 
 Summary for 'Harris' =  100 (11 detail records) 
 Sum 23 
 Standard 0.74% 
 101 
 BOTTLE UNIDENT 2 
 CLEAR CHIMNEY GLASS 2 
 Summary for 'Harris' =  101 (2 detail records) 
 Sum 4 
 Standard 0.13% 
 102 
 WHITEWARE-PLAIN 1 
 BOTTLE UNIDENT 1 
 EWARE-OTHER 
IDENTIFIABLE 1 
 WINDOW GLASS 2 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 2 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 5 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 2 
 UNIDENT. BRICK 1 
 CLEAR CHIMNEY GLASS 5 
 CLEAR CHIMNEY GLASS 1 
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 Proveinence Harris Translation QTY 
 BUTTON-PORCELAIN 2 
 PROPRIETARY 
MEDICINE/DRUG 1 
 UNIDENT GLASS 2 
 METAL -UNSPEC 5 
 METAL -UNSPEC 3 
 UNIDENT GLASS 1 
 UNIDENT GLASS 1 
 Summary for 'Harris' =  102 (17 detail records) 
 Sum 36 
 Standard 1.17% 
 103 
 BOTTLE UNIDENT 2 
 BOTTLE UNIDENT 1 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 1 
 WINDOW GLASS 2 
 CLEAR CHIMNEY GLASS 9 
 CLEAR CHIMNEY GLASS 1 
 BUTTON-FERROUS MTL 1 
 UNIDENT GLASS 2 
 UNIDENT GLASS 1 
 METAL -UNSPEC 1 
 METAL -UNSPEC 2 
 METAL -UNSPEC 1 
 Summary for 'Harris' =  103 (12 detail records) 
 Sum 24 
 Standard 0.78% 
 104 
 WINDOW GLASS 1 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 1 
 UNIDENT. BRICK 1 
 METAL -UNSPEC 3 
 UNIDENT GLASS 1 
 UNIDENT GLASS 1 
 Summary for 'Harris' =  104 (6 detail records) 
 Sum 8 
 Standard 0.26% 
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 Proveinence Harris Translation QTY 
 95 
 WHITEWARE-PLAIN 1 
 UNIDENT GLASS 1 
 METAL -UNSPEC 20 
 UNIDENT GLASS 1 
 UNIDENT GLASS 1 
 Summary for 'Harris' =  95 (5 detail records) 
 Sum 24 
 Standard 0.78% 
 96 
 WHITEWARE-DECORATED 2 
 WHITEWARE-DECORATED 2 
 PORCELAIN-SERVICE 
VESSEL 1 
 WHITEWARE-PLAIN 32 
 BUFF/WH.BOD.CER.YELL.GL
Z 1 
 FOOD BOTTLE OR JAR 7 
 BOTTLE UNIDENT 2 
 BOTTLE UNIDENT 9 
 BOTTLE UNIDENT 6 
 RED BODIED WARE - OTHER 2 
 EWARE-OTHER 
IDENTIFIABLE 1 
 EWARE-OTHER 
IDENTIFIABLE 1 
 CUT NAIL FRAGMENTS 1 
 FRAGMENTS-WIRE NAIL 4 
 FRAGMENTS-WIRE NAIL 1 
 WINDOW GLASS 13 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 5 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 32 
 FRAGMENTS-WIRE NAIL 1 
 IRON NAIL -WRGHT/T-HEAD 1 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 1 
 WINDOW GLASS 38 
 CUT NAIL FRAGMENTS 1 
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 Proveinence Harris Translation QTY 
 UNIDENT. BRICK 4 
 CUT NAIL FRAGMENTS 1 
 MARINE SHELL 3 
 TOY -CERAMIC 1 
 METAL -UNSPEC 14 
 METAL -UNSPEC 92 
 UNIDENT GLASS 17 
 UNIDENT GLASS 2 
 UNIDENT GLASS 5 
 UNIDENT GLASS 1 
 UNIDENT GLASS 2 
 UNIDENT GLASS 1 
 UNIDENT GLASS 1 
 Summary for 'Harris' =  96 (36 detail records) 
 Sum 308 
 Standard 9.97% 
 97 
 WHITEWARE-PLAIN 1 
 WHITEWARE-DECORATED 1 
 WHITEWARE-DECORATED 4 
 WHITEWARE-PLAIN 1 
 WHITEWARE-DECORATED 1 
 WHITEWARE-DECORATED 1 
 WHITEWARE-PLAIN 7 
 BOTTLE UNIDENT 2 
 BOTTLE UNIDENT 1 
 BOTTLE UNIDENT 1 
 BOTTLE UNIDENT 1 
 OTHER STONEWARE-IDENT 1 
 OTHER STONEWARE-IDENT 1 
 RED BODIED WARE - OTHER 2 
 EWARE-OTHER 
IDENTIFIABLE 1 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 1 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 2 
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 Proveinence Harris Translation QTY 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 17 
 WROUGHT HEADLESS NAIL 1 
 WINDOW GLASS 24 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 5 
 WINDOW GLASS 5 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 4 
 IRON NAIL-UNSPEC 
FRAGMENT 8 
 UNIDENT. BRICK 2 
 UNIDENT. BRICK 13 
 MARINE SHELL 1 
 FAUNAL BONE - UNIDENT 6 
 PROPRIETARY 
MEDICINE/DRUG 1 
 UNIDENT GLASS 1 
 UNIDENT GLASS 20 
 UNIDENT GLASS 1 
 UNIDENT GLASS 1 
 UNIDENT GLASS 1 
 UNIDENT GLASS 1 
 UNIDENT GLASS 2 
 Summary for 'Harris' =  97 (36 detail records) 
 Sum 143 
 Standard 4.63% 
 98 
 WHITEWARE-DECORATED 1 
 WHITEWARE-PLAIN 3 
 BOTTLE UNIDENT 1 
 BOTTLE UNIDENT 1 
 BOTTLE UNIDENT 2 
 CONDIMENT BOTTLE 1 
 UNIDENT. BRICK 5 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 1 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 1 
 WINDOW GLASS 7 
 CUT NAIL FRAGMENTS 1 
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 Proveinence Harris Translation QTY 
 FAUNAL BONE - UNIDENT 1 
 MTL/SCRP -COPPER 2 
 UNIDENT GLASS 1 
 UNIDENT GLASS 2 
 UNIDENT GLASS 1 
 UNIDENT GLASS 1 
 METAL -UNSPEC 3 
 Summary for 'Harris' =  98 (18 detail records) 
 Sum 35 
 Standard 1.13% 
 99 
 WHITEWARE-DECORATED 1 
 WHITEWARE-DECORATED 1 
 BOTTLE UNIDENT 1 
 FOOD BOTTLE OR JAR 1 
 CANNING JAR 1 
 EWARE-OTHER 
IDENTIFIABLE 2 
 WINDOW GLASS 7 
 FRAGMENTS-WIRE NAIL 1 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 2 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 4 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 9 
 CUT NAIL FRAGMENTS 1 
 UNIDENT. BRICK 1 
 CLEAR CHIMNEY GLASS 6 
 FAUNAL BONE - UNIDENT 1 
 FAUNAL BONE - UNIDENT 1 
 BUTTON-PORCELAIN 1 
 TOY - DOLL 1 
 METAL -UNSPEC 24 
 UNIDENT GLASS 2 
 UNIDENT GLASS 5 
 UNIDENT GLASS 1 
 UNIDENT GLASS 1 
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 Proveinence Harris Translation QTY 
 METAL -UNSPEC 4 
 Summary for 'Harris' =  99 (24 detail records) 
 Sum 79 
 Standard 2.56% 
 Summary for 'Proveinence' =  E35N13 (167 detail records) 
 Sum 684 
 Standard 22.15 
 E35N27 
 26 
 CUT NAIL FRAGMENTS 1 
 CUT NAIL FRAGMENTS 2 
 FAUNAL BONE - UNIDENT 4 
 FAUNAL BONE - UNIDENT 1 
 Summary for 'Harris' =  26 (4 detail records) 
 Sum 8 
 Standard 0.26% 
 Summary for 'Proveinence' =  E35N27 (4 detail records) 
 Sum 8 
 Standard 0.26% 
 E35N32 
 29 
 BOTTLE UNIDENT 2 
 OTHER STONEWARE-IDENT 1 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 1 
 UNIDENT GLASS 3 
 Summary for 'Harris' =  29 (4 detail records) 
 Sum 7 
 Standard 0.23% 
 30 
 BOTTLE UNIDENT 1 
 Summary for 'Harris' =  30 (1 detail record) 
 Sum 1 
 Standard 0.03% 
 31 
 UNIDENT GLASS 1 
 Summary for 'Harris' =  31 (1 detail record) 
 Sum 1 
 Standard 0.03% 
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 Proveinence Harris Translation QTY 
 Summary for 'Proveinence' =  E35N32 (6 detail records) 
 Sum 9 
 Standard 0.29% 
 E40N22.5 
 87 
 WHITEWARE-PLAIN 1 
 WHITEWARE-PLAIN 1 
 BOTTLE UNIDENT 31 
 WINDOW GLASS 3 
 COAL CLINKER 1 
 UNIDENT GLASS 1 
 Summary for 'Harris' =  87 (6 detail records) 
 Sum 38 
 Standard 1.23% 
 Summary for 'Proveinence' =  E40N22.5 (6 detail records) 
 Sum 38 
 Standard 1.23% 
 E40N33 
 41 
 PORCELAIN-SERVICE 
VESSEL 1 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 2 
 Summary for 'Harris' =  41 (2 detail records) 
 Sum 3 
 Standard 0.10% 
 Summary for 'Proveinence' =  E40N33 (2 detail records) 
 Sum 3 
 Standard 0.10% 
 E40N43 
 51 
 CUT NAIL FRAGMENTS 1 
 Summary for 'Harris' =  51 (1 detail record) 
 Sum 1 
 Standard 0.03% 
 Summary for 'Proveinence' =  E40N43 (1 detail record) 
 Sum 1 
 Standard 0.03% 
 E40N60 
 54 
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 Proveinence Harris Translation QTY 
 WINDOW GLASS 6 
 UNIDENT GLASS 1 
 MISC MTL/SCRP: IRON FRAG 1 
 Summary for 'Harris' =  54 (3 detail records) 
 Sum 8 
 Standard 0.26% 
 Summary for 'Proveinence' =  E40N60 (3 detail records) 
 Sum 8 
 Standard 0.26% 
 E41N13 
 57 
 LIQUOR BOTTLE 16 
 LIQUOR BOTTLE 9 
 LIQUOR BOTTLE 52 
 WHITEWARE-DECORATED 1 
 WHITEWARE-PLAIN 8 
 HANDLE 1 
 WHITEWARE-DECORATED 1 
 BOTTLE UNIDENT 3 
 BOTTLE UNIDENT 24 
 KIT: BOTTLE STOP -METAL 1 
 CONDIMENT BOTTLE 2 
 BOTTLE UNIDENT 5 
 RED BODIED WARE - OTHER 4 
 WINDOW GLASS 1 
 CUT NAIL FRAGMENTS 1 
 WINDOW GLASS 13 
 CUT NAIL FRAGMENTS 1 
 PROPRIETARY 
MEDICINE/DRUG 2 
 PROPRIETARY 
MEDICINE/DRUG 5 
 METAL -UNSPEC 7 
 Summary for 'Harris' =  57 (20 detail records) 
 Sum 157 
 Standard 5.08% 
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 Proveinence Harris Translation QTY 
 58 
 LIQUOR BOTTLE 3 
 LIQUOR BOTTLE 7 
 LIQUOR BOTTLE 3 
 LIQUOR BOTTLE 30 
 WHITEWARE-DECORATED 1 
 PORCELAIN-SERVICE 
VESSEL 1 
 WHITEWARE-DECORATED 1 
 WHITEWARE-PLAIN 8 
 BOTTLE UNIDENT 4 
 CONDIMENT BOTTLE 1 
 FOOD BOTTLE OR JAR 1 
 BOTTLE UNIDENT 8 
 BOTTLE UNIDENT 1 
 BOTTLE UNIDENT 5 
 BOTTLE UNIDENT 26 
 CUT NAIL FRAGMENTS 3 
 WINDOW GLASS 3 
 WINDOW GLASS 11 
 CUT NAIL FRAGMENTS 1 
 CUT NAIL FRAGMENTS 1 
 CUT NAIL FRAGMENTS 4 
 CUT NAIL FRAGMENTS 1 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 19 
 CLEAR CHIMNEY GLASS 21 
 CLEAR CHIMNEY GLASS 12 
 BUTTON -PLASTIC 1 
 METAL -UNSPEC 3 
 UNIDENT GLASS 1 
 UNIDENT GLASS 1 
 METAL -UNSPEC 2 
 Summary for 'Harris' =  58 (30 detail records) 
 Sum 184 
 Standard 5.96% 
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 Proveinence Harris Translation QTY 
 59 
 BOTTLE UNIDENT 3 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 1 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 1 
 WINDOW GLASS 1 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 3 
 CUT NAIL FRAGMENTS 1 
 CUT NAIL FRAGMENTS 1 
 CUT NAIL FRAGMENTS 1 
 CUT NAIL FRAGMENTS 1 
 CLEAR CHIMNEY GLASS 2 
 CLEAR CHIMNEY GLASS 17 
 CLEAR CHIMNEY GLASS 1 
 CLEAR CHIMNEY GLASS 7 
 PROPRIETARY 
MEDICINE/DRUG 1 
 PROPRIETARY 
MEDICINE/DRUG 2 
 METAL -UNSPEC 5 
 METAL -UNSPEC 1 
 UNIDENT GLASS 4 
 Summary for 'Harris' =  59 (18 detail records) 
 Sum 53 
 Standard 1.72% 
 60 
 WHITEWARE-PLAIN 1 
 BOTTLE UNIDENT 1 
 CUT NAIL FRAGMENTS 3 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 10 
 WINDOW GLASS 2 
 FURN: FLAT TACK (FRAG) 1 
 CLEAR CHIMNEY GLASS 1 
 UNIDENT GLASS 1 
 MISC MTL/SCRP: IRON FRAG 14 
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 Proveinence Harris Translation QTY 
 Summary for 'Harris' =  60 (9 detail records) 
 Sum 34 
 Standard 1.10% 
 Summary for 'Proveinence' =  E41N13 (77 detail records) 
 Sum 428 
 Standard 13.86 
 E41N13.5 
 90 
 LIQUOR BOTTLE 1 
 LIQUOR BOTTLE 38 
 LIQUOR BOTTLE 1 
 LIQUOR BOTTLE 16 
 WHITEWARE-DECORATED 1 
 WHITEWARE-PLAIN 2 
 WHITEWARE-PLAIN 4 
 BOTTLE UNIDENT 1 
 BOTTLE UNIDENT 3 
 BOTTLE UNIDENT 11 
 BOTTLE UNIDENT 3 
 BOTTLE UNIDENT 10 
 CONDIMENT BOTTLE 1 
 FOOD BOTTLE OR JAR 1 
 BOTTLE UNIDENT 10 
 CONDIMENT BOTTLE 3 
 BOTTLE UNIDENT 4 
 RED BODIED WARE - OTHER 1 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 1 
 WINDOW GLASS 9 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 9 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 1 
 CUT NAIL FRAGMENTS 1 
 WINDOW GLASS 7 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 4 
 LINOLEUM 5 
 CUT NAIL FRAGMENTS 7 
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 Proveinence Harris Translation QTY 
 LINOLEUM 18 
 WIRE NAIL 7 
 COP ALLOY NAIL (ROOFING) 1 
 CUT NAIL FRAGMENTS 1 
 IRON SCREW 1 
 IRON SCREW 2 
 CLEAR CHIMNEY GLASS 3 
 CLEAR CHIMNEY GLASS 8 
 CHALK 1 
 CLOTHING EYELET - 
UNSPED 1 
 PROPRIETARY 
MEDICINE/DRUG 3 
 PIPE BOWL/STEM W.CLAY 1 
 METAL -UNSPEC 5 
 MISC MTL/SCRP: IRON FRAG 2 
 METAL -UNSPEC 2 
 UNIDENT GLASS 1 
 UNIDENT GLASS 1 
 METAL -UNSPEC 10 
 UNIDENT GLASS 1 
 UNIDENT GLASS 7 
 MISC MTL/SCRP: IRON FRAG 2 
 BARREL OR CASK -HOOP 1 
 WIRE 1 
 Summary for 'Harris' =  90 (50 detail records) 
 Sum 235 
 Standard 7.61% 
 91 
 LIQUOR BOTTLE 2 
 LIQUOR BOTTLE 2 
 LIQUOR BOTTLE 1 
 LIQUOR BOTTLE 1 
 LIQUOR BOTTLE 8 
 LIQUOR BOTTLE 1 
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 Proveinence Harris Translation QTY 
 WHITEWARE-PLAIN 1 
 WHITEWARE-PLAIN 2 
 WHITEWARE-PLAIN 2 
 BOWL 1 
 UNIDENT TABLE GLASS 1 
 KIT: SPOON 1 
 WHITEWARE-DECORATED 1 
 WHITEWARE-DECORATED 2 
 CREAMWARE-OTHER 1 
 WHITEWARE-PLAIN 1 
 WHITEWARE-PLAIN 2 
 PORCELAIN-SERVICE 
VESSEL 6 
 WHITEWARE-PLAIN 1 
 PORCELAIN-SERVICE 
VESSEL 1 
 WHITEWARE-PLAIN 1 
 TIN CAN -UNSPEC 6 
 BOTTLE UNIDENT 6 
 CONDIMENT BOTTLE 1 
 BOTTLE UNIDENT 4 
 BOTTLE UNIDENT 2 
 BOTTLE UNIDENT 2 
 TIN CAN -UNSPEC 1 
 BOTTLE UNIDENT 1 
 BOTTLE UNIDENT 2 
 BOTTLE UNIDENT 9 
 CANNING JAR 1 
 BOTTLE UNIDENT 1 
 BOTTLE UNIDENT 1 
 BOTTLE UNIDENT 8 
 BOTTLE UNIDENT 4 
 KIT: BOTTLE CAP -METAL 4 
 RED BODIED WARE - OTHER 1 
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 Proveinence Harris Translation QTY 
 RED BODIED WARE - OTHER 1 
 METAL FASTENER -UNSPEC 2 
 WROUGHT UNID/MISS HD 
NAIL 4 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 13 
 WIRE NAIL 4 
 LINOLEUM 3 
 LINOLEUM 6 
 LINOLEUM 5 
 LINOLEUM 2 
 WIRE NAIL 3 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 17 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 2 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 1 
 CUT NAIL FRAGMENTS 4 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 9 
 FRAGMENTS-WIRE NAIL 1 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 1 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 1 
 CUT NAIL FRAGMENTS 1 
 CUT NAIL FRAGMENTS 1 
 CUT NAIL FRAGMENTS 5 
 CUT NAIL FRAGMENTS 5 
 CUT NAIL FRAGMENTS 2 
 IRON STAPLE 1 
 IRON NAIL - WROUGHT 2 
 IRON NAIL - WROUGHT 1 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 5 
 UNIDENT. BRICK 1 
 WINDOW GLASS 1 
 WINDOW GLASS 9 
 WINDOW GLASS 5 
 WINDOW GLASS 1 
 FURN: FLAT TACK (FRAG) 3 
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 Proveinence Harris Translation QTY 
 IRON HOOK (HARDWARE) 4 
 HARDWARE -UNSPEC 1 
 CLEAR CHIMNEY GLASS 13 
 CLEAR CHIMNEY GLASS 3 
 CLEAR CHIMNEY GLASS 41 
 CLEAR CHIMNEY GLASS 1 
 CLEAR CHIMNEY GLASS 2 
 LAMP FRAG -GLASS 7 
 CLEAR CHIMNEY GLASS 40 
 FAUNAL BONE - UNIDENT 8 
 FAUNAL BONE - UNIDENT 1 
 FAUNAL BONE - UNIDENT 3 
 FAUNAL BONE - UNIDENT 1 
 FAUNAL BONE - UNIDENT 1 
 RANDOM WOOD-FLAT 
PIECE 2 
 BUTTON-SHELL 1 
 BEAD -COLORED GLASS 1 
 BEAD -COLORED GLASS 1 
 PIPE BOWL/STEM W.CLAY 1 
 SHOE FRAGMENTS 8 
 UNCODED HISTORIC 
MATERIAL 1 
 METAL -UNSPEC 24 
 METAL -UNSPEC 6 
 METAL -UNSPEC 1 
 UNIDENT GLASS 2 
 METAL -UNSPEC 39 
 UNIDENT GLASS 1 
 METAL -UNSPEC 1 
 MTL/SCRP -COPPER 1 
 METAL -UNSPEC 1 
 METAL -UNSPEC 9 
 METAL -UNSPEC 60 
 MISC MTL/SCRP: IRON FRAG 1 
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 Proveinence Harris Translation QTY 
 BARREL OR CASK -HOOP 2 
 IRON WIRE 1 
 Summary for 'Harris' =  91 (106 detail records) 
 Sum 505 
 Standard 16.35 
 92 
 LIQUOR BOTTLE 2 
 WHITEWARE-DECORATED 2 
 PORCELAIN-SERVICE 
VESSEL 1 
 WHITEWARE-PLAIN 1 
 FRUIT JAR/PRESERVES 1 
 BOTTLE UNIDENT 2 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 1 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 1 
 WINDOW GLASS 2 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 9 
 LINOLEUM 1 
 WINDOW GLASS 8 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 1 
 CLEAR CHIMNEY GLASS 5 
 CLEAR CHIMNEY GLASS 4 
 FAUNAL BONE - UNIDENT 1 
 SOLE OUTER 3 
 MTL/SCRP -COPPER 1 
 METAL -UNSPEC 15 
 METAL -UNSPEC 4 
 UNIDENT GLASS 11 
 Summary for 'Harris' =  92 (21 detail records) 
 Sum 76 
 Standard 2.46% 
 93 
 WHITEWARE-DECORATED 1 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 2 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 2 
 METAL -UNSPEC 2 
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 Proveinence Harris Translation QTY 
 Summary for 'Harris' =  93 (4 detail records) 
 Sum 7 
 Standard 0.23% 
 Summary for 'Proveinence' =  E41N13.5 (181 detail records) 
 Sum 823 
 Standard 26.65 
 E45N13 
 62 
 LIQUOR BOTTLE 1 
 LIQUOR BOTTLE 2 
 WHITEWARE-DECORATED 2 
 UNIDENT TABLE GLASS 3 
 WHITEWARE-PLAIN 8 
 BRICK -RED 2 
 WINDOW GLASS 1 
 WIRE NAIL 4 
 WINDOW GLASS 8 
 WINDOW GLASS 20 
 CUT UNID/MISSING HD NAIL 2 
 BRICK -RED 81 
 WIRE NAIL 2 
 IRON NAIL-UNSPEC TYPE 2 
 MARINE SHELL 1 
 FAUNAL BONE - UNIDENT 3 
 CLOTHING EYELET - 
UNSPED 1 
 UNIDENT GLASS 2 
 ROCK 1 
 MISC PLASTIC FRAG 1 
 UNIDENT GLASS 1 
 UNIDENT GLASS 2 
 BAILING WIRE 1 
 Summary for 'Harris' =  62 (23 detail records) 
 Sum 151 
 Standard 4.89% 
 63 
 CREAMWARE-PLAIN 8 
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 WHITEWARE-DECORATED 3 
 CREAMWARE-PLAIN 5 
 WHITEWARE-PLAIN 9 
 BOTTLE UNIDENT 1 
 BOTTLE UNIDENT 1 
 CUT UNID/MISSING HD NAIL 2 
 BRICK -RED 3 
 WINDOW GLASS 1 
 WINDOW GLASS 11 
 CUT UNID/MISSING HD NAIL 2 
 BRICK -RED 22 
 LIGHTING GLASS 2 
 LIGHTING GLASS 3 
 LIGHTING GLASS 3 
 UNIDENT GLASS 1 
 UNIDENT GLASS 2 
 UNIDENT GLASS 1 
 UNIDENT GLASS 1 
 Summary for 'Harris' =  63 (19 detail records) 
 Sum 81 
 Standard 2.62% 
 64 
 UNIDENT. BRICK 8 
 UNIDENT GLASS 1 
 Summary for 'Harris' =  64 (2 detail records) 
 Sum 9 
 Standard 0.29% 
 65 
 UNCODED HISTORIC 
MATERIAL 1 
 Summary for 'Harris' =  65 (1 detail record) 
 Sum 1 
 Standard 0.03% 
 Summary for 'Proveinence' =  E45N13 (45 detail records) 
 Sum 242 
 Standard 7.84% 
 E45N22.5 
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 66 
 WHITEWARE-PLAIN 2 
 UNIDENT GLASS 1 
 Summary for 'Harris' =  66 (2 detail records) 
 Sum 3 
 Standard 0.10% 
 66A 
 UNIDENT. BRICK 1 
 Summary for 'Harris' =  66A (1 detail record) 
 Sum 1 
 Standard 0.03% 
 Summary for 'Proveinence' =  E45N22.5 (3 detail records) 
 Sum 4 
 Standard 0.13% 
 E50N13 
 77 
 WHITEW.TR-
PRNTD,FLOWING 1 
 WHITEWARE-DECORATED 18 
 WHITEWARE-DECORATED 1 
 WHITEWARE-DECORATED 4 
 OTHER STONEWARE-IDENT 1 
 BOTTLE UNIDENT 3 
 PLASTER 2 
 WINDOW GLASS 9 
 CUT NAIL FRAGMENTS 2 
 UNIDENT GLASS 1 
 Summary for 'Harris' =  77 (10 detail records) 
 Sum 42 
 Standard 1.36% 
 77A 
 WHITEWARE-DECORATED 2 
 WHITEWARE-PLAIN 1 
 WHITEWARE-PLAIN 6 
 WHITEWARE-PLAIN 1 
 WHITEWARE-PLAIN 1 
 WHITEWARE-PLAIN 1 
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 WHITEWARE-DECORATED 2 
 BOTTLE UNIDENT 1 
 PLASTER 7 
 WINDOW GLASS 30 
 WINDOW GLASS 13 
 FRAGMENTS-WIRE NAIL 1 
 CUT NAIL FRAGMENTS 1 
 WINDOW GLASS 11 
 CUT NAIL FRAGMENTS 1 
 CUT NAIL FRAGMENTS 1 
 IRON SCREW 1 
 CLEAR CHIMNEY GLASS 2 
 CLEAR CHIMNEY GLASS 1 
 FAUNAL BONE - UNIDENT 1 
 FAUNAL BONE - UNIDENT 3 
 FAUNAL BONE - UNIDENT 1 
 CLOTHING EYELET - 
UNSPED 1 
 BUTTON-UNSPEC MAT 1 
 PROPRIETARY 
MEDICINE/DRUG 11 
 UNIDENT GLASS 1 
 UNIDENT GLASS 2 
 UNIDENT GLASS 2 
 WIRE 1 
 Summary for 'Harris' =  77A (29 detail records) 
 Sum 108 
 Standard 3.50% 
 78 
 WHITEWARE-DECORATED 1 
 BOTTLE UNIDENT 1 
 UNIDENT GLASS 1 
 UNIDENT GLASS 1 
 Summary for 'Harris' =  78 (4 detail records) 
 Sum 4 
 Standard 0.13% 
 80 
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 ROCK 1 
 Summary for 'Harris' =  80 (1 detail record) 
 Sum 1 
 Standard 0.03% 
 Summary for 'Proveinence' =  E50N13 (44 detail records) 
 Sum 155 
 Standard 5.02% 
 E50N22.5 
 81 
 WHITEWARE-PLAIN 1 
 METAL -UNSPEC 3 
 Summary for 'Harris' =  81 (2 detail records) 
 Sum 4 
 Standard 0.13% 
 81A 
 CUT NAIL FRAGMENTS 3 
 WINDOW GLASS 1 
 UNIDENT. BRICK 5 
 Summary for 'Harris' =  81A (3 detail records) 
 Sum 9 
 Standard 0.29% 
 Summary for 'Proveinence' =  E50N22.5 (5 detail records) 
 Sum 13 
 Standard 0.42% 
 E50N55 
 94 
 FAUNAL BONE - UNIDENT 1 
 Summary for 'Harris' =  94 (1 detail record) 
 Sum 1 
 Standard 0.03% 
 Summary for 'Proveinence' =  E50N55 (1 detail record) 
 Sum 1 
 Standard 0.03% 
 E55N23 
 84 
 ROUNDHEAD WIRE NAIL 1 
 Summary for 'Harris' =  84 (1 detail record) 
 Sum 1 
 Standard 0.03% 
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 Summary for 'Proveinence' =  E55N23 (1 detail record) 
 Sum 1 
 Standard 0.03% 
 Grand Total 3088 
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